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La Industrial toioa k lm$i 
SociecLaci Anònima. 
CapUalAIO 000.000 de pesetas 
Grandes fábricas de uperíosfato de cal y de áci-
dos minerales en Zaragoza. 
Explctación y refinación de azufres en sus mi-
nas de Libros (Teruel). 
S uper íos fa to de ceI 18120 por 100. 
AZUFRE: Sublimada flor, molido, t e n ó n , c a l l ó n . 
Acidos Sul fúr ico , Ciorlildrico y Nlt í ic . - l e í d o su l fúr i co 
especial para acumnladcres. 
OFICINA8: Coso, 56 pral -Apartado de 
Correos núm 88-Teléfono 461 
Dlrecclén kleáráf ca y fe efónica: 
Q i íihi'*;i Z a r a o/a 
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1 JISEBPPIHEi 
» GRAN VIA, 12-VALENCIA 





PI OVFEDOR DE LA AS( CIACION DE 
LABRADORES Y GANAnEBOS DEL 
ALTO ARAGON 
Fà 'rici de Aceites 
Aceite de Çoco. 
Aceite ae L inaza . 
Areitede Ricino, 
Aceite de Colza. 
Ai eüe de Mi n i 
Munteca de < oro, p- r a uso 
comestible. 
Pastas alimt Vicias p a r a ga-
nado. 
Turtos p a r a Abonos de Rici 




fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionando mar 
ca «L·i Noguer'»» p a r a to<ia 
clase de cultivo. 
Sulfato de Aihoniao .Sulfa 
to de Poinsn. Sulfato de Hie-
rro, sulfato de < ôbre. Sulfato 
dé ^osa.Sulfato de Z i n c . Ni 
trato de Sosa. Cloruro ne Po 
tasa, l·osfato de Sosa. Bilsu 
foto de Sosa Acido sulfuri o 
Acido ^ lorhidico. cid o Nitri 
co. Superfosfato de Cal de 
Hueso. 
GI AN VIA, 12-VALI5NCIA 




CAJA central de CREDITO 
FEDBHáCl 
1 
Admite inaposiciones a plazo fijo y eñ cuesta co-
rriente. 
A PLAZO FIJO no inferior a un año, abona el 4 por 
100 de ¡ni rés. 
EN CÜHNIAXORBIFNTE el 3 y medio p» r 100 No 
se admiten imposiciones inferiores a 25.0 pesetas, según 
acuerdo de la A amblea, para que las imposiciones inferio-
res ingresen en l̂ s Cajas Rurales ie los Sindicatos, donde 
detengan un 3 por 100 en cuenta corrúnte. 
A todos conviene in poner SUÍ» ahorros en esta Gaja 
Central de Crédití: 1 * porque abona intereres superiores 
a todos los Bancos; 2«* p( rque ofrece la mayor garantía, y 
3.* porque el interés que abona es líquido por ©star xenta 
de impuestos y timbres. 
HORAS DE GFí- IMHi 
Todô . los dios laborables de 10 a 1 de la manan i y 4 a 7 de 'l» tai de. 
Domicilio social—Tet-.pr&do. 9. —Telefono 96. 
Lleva fu dn ero a tu Sindicato. E del Sit diaUSa 
lu Fedei adórt. l· l .¡e tu Federación a //• ( onfeder ación 
Asi a y u d a i á s siempne a /o* tu y oy, el dinero de lo* 
agricultores, para los a gri cuitar es. 
fe. 
Añ» ni Teruel 28 de Febrero d.- ] 
E L L A B R A D O R 
M V I « T A a u i N C C M A L - C O N L I C E R C I A S C L E S I A S r i ü ^ 
ORGANO 0 % L \ F E D R f aGIÓV TUROLKNSE OS SINDICATO 
i G B I C O L A S CATO i I OS 
R c d a c c i é n y ^ d m i r i a t r i c i ó n i T e m p r a d » 9 
- SINDICATOS FRDKRA DOS -
. Ademúz.—Albarracín.—Allepúz.—Cabra de M©ra.—Calomarde.- -C^naareo» -Carnanllat.— 
CpmpoH.—Cañada Vellida—Castellar (kl).—Castielfabik Cedrilllas.—Celia.--Coh . til), Cor 
balan.- ( ubla.—Cuervo (Kl . < uevas Li: bn das.- Formiche Alto. Formiche Bajo. —FuenUs (̂ a 
lientes.—Fuentes de Pubieos.- (ialve. Gea ác Albarracín. negus.—Hinojosa de Jarquo.— 
Ja. que de la Val.— i ibros —Mezquita d© Jurque. —Monteagudo del Castillo. - Monterde de Alba 
rracin.—Moscardón,—Nogueruela». < rihuela ««1 Tremedal.—Pobo El).—Puertomingalro.—R©~ 
yuela.—Kubielos de Mora. Santa Cruz de Moya. Santa ulalia del í'ampu. -Santo> (Los).— 
9»rrión.— I eruel. Terriente.—Torrebaja. Turrernocha —Tortajada. Torres oe Albarràcín.— 
Talbona.—ValliroillofEl .—Villafranca del «.amp».—VilUrquemado.—Villasur. -Villel. —Alcalá 
«le la Selra.—Celadas—Jabaloyas. 
Unos textos, un error denfocrátioo 
y algunos argumentos. 
75 cT̂  
Hace poco tiempo con ocasión del 
homenaje que los escritores" del Grupo 
de la Democracia Cristiana dedicaron a 
lej memoria de Pottier en las páginas 
de la excelente revista de cuestiones 
sociales Asturias Agraria «xpresába-
mos de la siguiente manera el juicio 
que la obra del discutidísimo sociólo-
go belga nos inspiraba: «Aparte el gran 
amor a los humildes que palpita en la 
obra de Pottier y muchas de sus orien-
taciones]'prácticas que merecen ser es-
tudiadas con cariño por cuantos labo-
ran en el campo de ia acción tocia! 
católica, de ningún modo podemos es-
tar conformes con la doctrina funda-
mental de Pottier y de sus discípulos, 
pues aborrecemos la democracia y tan-
to más cuanto se pretende encubrir 
con el remoquete de cristiana una mer-
cancía tan averiada como la doctrina 
democrática.» ' v 
Eu el número del día 15 de Ftbre-
ro de dicha •itimablc publicación, su 
ledactor «Juan de Sahagún» nos. diri-
ge un ruego que vamos a ttner aLho 
ñor de atender ya que la cultura, am i -
bilidad y mesura del estimado • cc^íga 
sa -lo merecen sobradamente. 
Conocíamos ya la Encíclica Graves 
de eommtmi del inmortal León X I I [ 
pero hemos querido., leerla otra vez 
cüidadosamenle para enterarnos dt la 
recomendacién de la dcmoctacia cris 
tiana, que, según «Juan de Sahagún» 
allí se kace y brindamos a nuestro 
apreciable colega los siguientes párra-
fos «No sea lícito (nefas sit) lomar en 
um sentido político el término de de-
mocracia cristiana. Sin duda la demo-
cracia, según la propia etimología de 
la palabra y el uso que de ella ha-
cen los filósofos, indica el régimen po 
pular; pero en las ;|presentes circuns 
tancias debe usarse tal denominación 
(sic usurpanda est) quitándola todo sen-
tido político y no concediéndola otra 
significación que una benéfica acc ión 
critUana 'entre el pueblo.* , 
Excluido ya por ©I Pontífice todo 
sentido político del término de demo-
cracia cristiana ¿podría ésta tomarse en 
el sentido de un estado social demo 
orático?. 
«La: democracia cristiana, dice el Pa-
]M, debe mantener la distinción de clá-
see, que tin duda alguna es lo propio 
de todo Estado bien constituido íDis 
pares 'tueatur ordines, sane proprios 
bene canstitutae civitatis.)» 
Aconseja también el Papa prevenir-
se contra las opiniones de algunos «so-
bre la eficacia y la virtud de una de-
mocracia cristiana, opiniones que no 
están exentas de algún exceso o de 
algún error (quae immoderatione aliqua 
vel errore non careant)». 
Advierte también León X I I I que la 
acción social católica, único valor que 
él da al término «democracia cristiana» 
4 ^preocuparse del mejoramiento de 
2 
las clases inferiores no debe o'vidar a 
las supenores, pues «la ufilivl-d de è> 
tas uo es de menor valor para la con-
servación y progreso del Estado.'» 
¿Se mantuvieron siempre Pottier y 
sus discípulos d«ntro de los límites que 
señ ¡la el Papa León X I I I en su Encí-
clica «Graves de communb?. 
¿Limitaron su pretendida d Mnocracia 
a «una benéfica acción cristiana entre 
el pueblo»?. 
¿Introdujeron bajo el título de de-
mocracia cristiana «alguna mercancía 
averiada» poco conforme con la recta 
razón y con la sana tradición teológica? 
Pasemos a ver lo que el v santo 
Pontífice Pío X enseña sobre . la de 
mocracia cristiana. 
Quien desee conocer -integro el pen-
samiento social del Papa de ia" Euca-
ristía, además del famoso «Motu pro-
prio» que cil i «Juan d j Sahagún*, pre 
cioso documento en que Pió X - con 
tinúa las admirah'es enseñanzas de León 
X I I I , no puede excusarse da leer y es-
tudiar con interés la admirabla Carta 
dirigida a los arzobispos da Lyon, 
Reims y Burdeos y en general a todo 
el Episcopado francés, fechada ai 25 
de Agosto de 1910, sobre . «Lc.Sillon» 
y el grupo de. los demócratas crintia-
nos franceses acaudillados por Marc. 
Sangnier y no cierta mente- para alabar 
sus doctrinas y orientaciones «ipo para 
formular la más enéigic.a condeiiación 
de las mismas y para disponer con la 
mayor energía varias -rntídiilai piácti 
• cas, que atajen el mal con que ios de-
mócratas ci i-liónos .p;a^f n -en trance de 
muerte al catolicismo social; en Francia. 
El precioso docuraeate r es respecto 
a los que pudieran-s«.r llamados" erro-
res modernistas en in^erus sociales, 
lo que memorables ÉncícUcas dê  mis-
mo Pontífice fueron respecto al error 
modernista ert Apologética. 
Por no prolongar este trahrajo no 
extractamos sus mejores p á i m f o s re-
cuerde no obstante nuestro docto con-
tradictor aquel, sustancioso parrafito d« 
que «los verdaderos amigos del pue 
b o no*son ni revolución, ríos, ni in-
novadoras, sino tradicionalistas». 
Otro documento de Fio X, conve-
ni«ntísimo para aquel os que admiran 
la demorriicia del catolicismo es la 
Encíclica «Vchemeníer nos» dada en 
Roma t i i r de Febrero de 1906 y di 
rígida «uibi et orbi> el 17 del mismo 
mes. 
Y vamos al error democrático. L03 
equilibrios intelectuales y ios eclecticis-
mos de los hombres de a democracia 
cristiana son tan patentes que hasta los 
mismos a. quienes tan solícitamente 
pretenden atraer a su redil, la demo 
cracia en'su propia snf'éá, como si 
dijeramo;-, se ban dado cuenta de su-
actitud algo equívoca. 
Unión O ò r ^ r a «Portavoz de la Con 
federación Nacional de Sindicatos libres 
de España» publica en su número dej 
día 23 de Febrero del corriente año 
un artículo titulado «Contra las asechan-
zas de un catediático> en que comen-
ta un trabajo de los publicados por los 
discípulos de'Pottier en «Asturias agra-
ria» de iw. de Enero de 1924 pág. 
173-
Comentando dicho trabajo «El Sin-
dicaÜsmo Católico según Mons Pottier» 
dice Unión Obrera. «Si los Sindicatos 
obreio^ han de ser católicos, han de 
profesar y confesar su subonl ina- ión 
sindica' a los principios de la moral 
católica, es lógico que los Sindicatos, 
como tales Sindicatos dependan ! i 
moral católica». 
«El Sr. Jordana retrocede ante eeta 
ineludible consecuencia, por lo mepos 
vacila, «Respecto, dice, de la* íuteri-
dad religiosa, los Sindicato obrero^ 
están en el mismo caso que las de-
más asociaciones de fines naturales y 
temporales, todas las cuales deben go-
bernar el interés objeto de su activi-
dad según las reglas de la moral, na-
tural, que de hecho es la [moral so-
cial cató ica, Ninguna obligación**por 
tanto de adjuntarse un consejero ecle-
siástico». 
Y comenta el articulista de Unión 
Obrera «Si el Sr. Jordana y loi so-
ciólogos de su escuela no establecen 
bases mas firmes, principios más cla-
ros y decisivos, táctica menos vacilan-
te en las cnestionea obreras, estan 
condenados al fracaso». 
Lo mismo decimos nosotros. 
Y vamos a terminar. En un folleto 
de Pottier titulado «Los Sindicatos y 
ia Política» se defiende el absurdo de 
la democracia política individualista. 
Y vamos a enunciar breyemenle trea 
de los mucho argumentos, que nos 
pide «Juan de Sahagún» y que aun 
no han refutado n i los demócratas cris-
tianos, ni ninguna de las escuelas y 
subescuelas, grupos y subgrupos, que 
llevan la democracia por denominador 
común. 
1.0 El hombre abstracto de las es-
cuelas democráticas no se encuentra 
en la realidad y el individuo es irre-
presentable. 
2.0 La historia y la civilización nun-
ca han sido obra de los más , sino 
de unidades humanas o de minories. 
3.0 L a obsesión democrática apáfedb 
— — 
en ,f4 hora de decadencia de una civi-
lizacioi). 
Y nada más. 
Póí" no aparecer descorteses' hemos 
atendido con verdadero interés lo que 
t i qüerído colega ovetense llamó «un 
modesto ruego> pero por nuestra par-
te ponemos punto fina) a estos escar-
ceos'-sbeiaies. 
Gomo somos antidemocratas y anti-
iibei'ales a machamartillo no creemos 
en r aqóello de que «de la discusión 
D.Vce la luz» porque si la polémica 
a.u'üza el ingenio, casi nunca tiene lu-
ga^ sin detrimenfo de la caridad y 
mucho menos sirve para convencer a 
ninguno de ios contendientes. 
Y amamos ta! modo la cordiali-
dad con nuestros hermanos en la ac-
ción social católica, que con tal que 
no se entibie, seriamos capaces no ya 
de renunciar a convencer a algunos de-
mócratas critianos, sino a callar de 
por vici i nuestras arraigadas convic-
ciones antidemocráticas 
A I ;os gracias son innumerables 
nuestras coincidencias en muehas co-
sas; •cu'Mvemós esas coincidencias con 
verdadero cariño, y cuando para la 
gloria de Dios hayamos conseguido 
todos los objetivos en que coincida-
mos, ya nos pondremos de acuerdo 
para conseguir los demás, 
L A F . 
De trasnochada. 
fiii.; 
—Buenas noche--. Antón. 
Ilola. Perico, buenas noche» nos dó 
Dios.' 
—¿Has vis'to que bueno viene EL LA-
BRADO 
—Te ha gustado (ehf 
— L a mar. 
Es el último, de los qua coas me 
han gustado'. 
—Claro. Estás alli hecho un maestra-
zo, dando lecciones de cómo sa ha" 
de cultivar la remolacha. No faltaba 
más sino i[ua después de que pone 
todo lo que quieres, aun no te pare-
ciera hicn. 
—Vaya por cuando me pone de ton-
to. 
—Eso no lo ha hecho EL LABRADOR. 
— Y a lo sé No digo que diga què soy 
tonto, sino cuando digo alguna tonta-
ria, bien que la pone. 
—¡Qué r á a poner tonterías tuyas! 
Precisamente no te ha podido ha-
cer mejor cartel. 
Si solo copia lo bueno que dices 
y se calla las tonterias que fracuénta' 
mente te s« escapan. 
—Bueno, Anton. Se conoce que asta 
noche has cenado ajos. 
—^Yo? '̂En que me lo conoce»? 
—-"Hombre, en el refrán que dice: el 
que se pica, ajos come. 
— y o me pico? 
— Y tanto. Si no fuera porque esta 
noche estoy muy contento ya hubiéra-
mos reñido. 
—No creo haberte dado motivos. 
—¿No? ¿Y el decirme qua digo tonte-
rias no es darme motivos? 
No. Tu mismo sabés que las dices. 
— Bueno. Ya está otra vez la burra an 
el trigo. 
—Pero ês verdad o no qua las di-
ces? 
—Hombre, .a quien no áa le tiéapa 
alguna en la vida? 
—Pues si las dices, no debe saberte 
tan mal el que te lo diga. 
— V « si, a njidie le gusta que le he-
chon en cera sus defectos 
—Pero si se los hechan, aunque no 
le sepa bien se debe callar. 
r—Si, se deberá callar, pero nadie se 
calla y si no prueba, y verás. 
Anda y dile a Malostragos, borra-
cho; o a ^ñas largai , ladrón; o a la 
de Melenchae, marrana y verás la que 
te arman: y cuidado que difícilmente 
se encontraré un boiracho tan grande 
como Malostragos, ni ladrón tan fino 
como Uñailargas, ni puerca mas gran-
de que la Ufrasia. 
—<.Y con ellos te comparás tu? 
—Yo no me comparo con ellos. Pero 
lo digo porque a nadie le gusta el 
que le refreguen por los bigotes sus 
defectos. 
—Bueno, hombre bueno. 
Y ademas, que si tengo defectos, 
también tengo cosas buenas y un co-
razón mas grande que esta casa y 
—Abuela, ^tienes aun/5 
— Y a sabta que se murió la pobrecici. 
— Y a se conoce. 
—^Porque? 
—Porque no te hace falta para alabar-
te que ya te alabas tú. 
Mira, si no fuera porque estoy muy 
contento y no tengo ganac de enfa-
darme te aseguit) que cogia un leño 
y te lo ganabas ó pescaba la puerta 
y rio me volvias a ver el pelo. 
— ^ Y a que es debida esa alegria? 
- Pues â que ha de ser, hombre de 
Diós? A que me parece iwuy bien cao 
que ha ideado el Sindicato de El Po-
bo, de pedir la Cruz para D. Alberto. 
No será para crucificarlo en ella, 
— A ti si que había que colgarte ae 
ella con. lo que estás diciendo. 
—Muchas gracias, por la buena volun-
tad. 
—No hay de que darlas, pefíí te la 
estás ganando con las cosas que estás 
diciendo 
No creo haber dicho ningún disparate. 
Y tanto como Jo has dicho, porque 
has dado a entender con que no estás 
conforme con que se pida esa Cruz 
para D. Alberto 
Y no estoy conforme 
—Pues eso es una tonteria muy grande. 
—Repito que no la veo y si no, va-
mos a cuentas. 
(fPorque se pide esa Cruz? 
— Porque ha trabajado mucho por no-
sotros loe pobres labradores. 
—Conforme. 
Y ¿porque lo ha hecho? 
—Poique es muy bueno y tiene lás-
tima de nosotros. 
— Y porque Diós se lo pague ¿verdad? 
-Pues no se lo queramos pagar no 
sotros y le privemos de que Diós se 
lo pague 
—Hombre, yo no creo <jue seré pri-
var a Diós de que se lo pague, el 
que nosotros queramos demostrarle 
nuertro reconocimiento. 
Además, según malas lenguas, ya 
cobra bien sus trabajos. 
A esa* ma as lenguas si yo las pes-
cara te aseguro que no les quedarían 
ganas de calumniar otra véz. 
— Y tu ¿que sabes si es verdad o no? 
— L o aé. 
—¿Como lo vás a saber si no sabes 
leer siquiera? 
— Lo sé, porque un día que estuve 
en la Federación, habia alli tres o 
cuatro señores y uno estaba diciendo 
que habia sostenido una polémica muy 
grande con otros señores que decian 
que por fuerza tenían que cacarse 
(Concluye en la p á g . 7) 
' F i t ó r M l é n T u ñ i c Á s e ds Tlni l lcafus i g l o o l i s t atá (Ices 
BALANCE-INVENTARIO A L 3 ' ^ E DICIEMBRE DE 1923. 
A c t i v o 
C«ja 
Casa Social. . . . . . . 
Moviliario . . . . . . . . 
Banco de Aragón . . . . 
Préstamos . . . . . . 
Almacén. . . . . . . . . 
Maquinaría 
Federación Valenciana . . . 
Material . . . . . . 
Banco Hispano-Americano. . . 
Créditos dudosos. . . 
Varios deudores 
Caja de Ahorros B'nco Aragón 




Central de An.gón . . . . . . 
Imposiciones y Reintegros a ph-zo fijo 
Fernando Díaz. 
Mariano SebaMiá . . . . . . . 
Acciones. . 
Varios acreedores . . 
José Antonio Noguera 
Imposiciones y Reintegros a la vista. 
Almacenes Generales df Papel . . 
Industrial Química de Zaragoza. . 
Total . . . . 
R e s u m e n 
Suma el Activo 































































Ploren OJO / - ó p e z » 
fH., A^ber̂ o y los demás de •» Fede-
. ración buenas peseí i s , porq u si i i , 
no hariap 'o que hacen. 
— Y pü 'de que tengan razón esos se-
ñores.,, 
—Púas aquel señor les contestó, se-
gún dijo: Yo les garantizo que alli 
nadie c >brH mas que los empleados y 
las cuentas están a la diposición de 
todo el'mundo: desafio a todos a,que 
descubran el mas in-ignifíc inte gatu-
perió. 
Seguro estará cuando h b'aba asi 
— Y entonces el mismo D. A berto 
estuvo confirmándolo y contando, có-
mp no ha recibido ningún auxilio, ni 
subenejón ninguna de nadie que todo 
el reconocimiento que ha visto han 
sido buenas palabras y razones, pero 
positivo nada, nada, nada. 
Poco es eso. 
- Y tan poco que menos no puede 
ser. 
Con que ya vés si no es para que 
me parezca bien lo del Pobo y esté 
muy conforme con que pidamos la 
Cruz esa 
—Pues ten por seguro que a D. Al-
j berto no le parecerá bien. 
¡—Eso y* I Í sé yo. 
—Pues entonces no debemo» disgus 
tarle. 
~ P u c s aunr.que se disguste debemos 
pedirla y demostrarle de e s i . manera 
nuestro agradecimiento. 
—Si él no duda de que le apreciaTnos. 
—Pues para que tenga la Seguridad. 
Es una manera de decirle " que si en 
nuestra mano estuviera darle algo más 
positivo se lo daria ¡ios, pero ya que 
nada tenemos, ni nada e podemos , 
dár, le damos nuestro corazón. 
Perico", para el carro que te sientes 
orador.,. 
I 7 
— E s lo menos que podemos hacer. 
—Bueno, bueno, que te. iubes mucho 
do tono. 
—Vaya, que estás esta noche intrata-
ble y vas a logar que |ri#rda la cha-
veta 
—No te sulfuras, Perico. 
Bueno, bueno, hasta mañana. 
—Oye que no seas súpito. 
—Que Dios te guarde. 
—Adiós , hombre 
Por la transcripción 
E L INDISCRETO. 
C a r t a s A b i e r t a s 
Sr. Director de EL LABRA»OR 
Teruel 
Muy Sr. nuestro: El Sindicato Agrí-
cola Católico de Cubla en junta ge-
neral celebrada ayer a propuesta de la 
Directiva, acordó por unanimidad lo 
siguiente: 
1.0 Todos', los socios que componen 
este Sindicato se adhieren entusiasta 
mente a la .̂propuesta hecha por el 
Sindicato del Pobo de pedir a los Po-
deres Públicos la Cruz del mérito Agrí-
cola para el benemérito fundador de 
la Federación Turolense 'de S. A. C. 
e infatigable propagandista D. Alberto 
Roger Martinez, como premio a la la-
bor que en -beneficio dej los labrado-
res ha realizado en esta comarca, lu-
chando contra todo obstáculo y per-
secució'n. 
2. * Kelicitar al hermano Sindicato 
del Pobo por haber tenido tan feliz 
iniciativa. 
3. * Ofrecerse incondicionalmente al 
Director de EL LABRADOR, para secun-
dar cuantos proyectos^ inicie, cea el 
üñ de conseguir !a distinción a qu« 
ei Sr. Roger se ha hecho «creedor, por 
sus trabajos en pro de U agricultura. 
Quedan de V. atentos y ss. q. e. 
s. m. 
Lamberto lAlcusa, Presidente Jo-
sé Manuel Martín, Consiliario. Se 
cundin o Á h e r o , Secreta rio.=Rubnca-
do». 
Siguen 32 firmas. 
* • 
Sr. Director de EL LABRADOR.=Te-
ruel. 
Muy Sr. nuestro: Enterados por la 
carta" del Sr. Presidente del Sindicato 
del Pobo de la buena voluntad que 
manifiesta para que nuestro Sr. Roger 
sea condecorado al igual que el señor 
Consiliario de J Zamora,* este pequeño 
Sindicato de Jarque acoge con entu 
sUfcsmo y se adhiere por completo a 
tan justa petición, deseando, llegue 
pronto la realización de tal recompen-
sa, a quien por tantos títulos y he-
roico comportamiento en su labor so-
cial de esta región Turolense la tiene 
ip trací da. 
Da V. afms. SS. y a. q. b. s. m. 
J o a q u í n Valero, Presidente. F e r 
nando Quillén, Tesorero. Carlos l o -
rdn, Consiliario.=Rubricados. 
d ai s, • * 
* * 
Sr. Director de EL LABRADOR. 
Muy Sr. ¡nuestro: Rara vez se no» 
dará ocasión para escribir una carta, 
con ¿tanto entusiasmo y en la que de-
positamos el corazón entero, de cuan-
tos hoy han tenido noticia de la iní-
ciativa'Jdel Sindicato del Pobo, como 
la presente y que aprovechamos para 
testimoniar, a nuestro querido D. A l -
berto, nuestra adhesión, con el t®U|l 
de votos (sin pucherazo); a! mismo 
tiempo que felicitamos ai Sindicato del 
Pobo por tan feliz iniciativa. 
Esperamos pues órdenes e instruc-
ciones para sumar nuestra fuerza a la 
de nuestros hermanos y mientras, los 
doscientos y pico de socios del Sindi-
cato de Ademúz se elevarán en súpli-
ca al amo del cielo para que no nos 
haga desear ni un día más de lo ne-
cesario la gracia que le pedimos. 
S. afinos. SS. 
Jesús £cedy Secretario. 
El Consejo Directivo de la Federación 
en sesión celebrada el día 16 de Fe-
brero acordó pro unanimidad a propuesta 
del Presidente Sr. Giménez adherirse 
a la acertada iniciativa del Sindicato del 
Pobo para solicitar de! Gobierno de S. M. 
la condecoración del Mérito Agrícola 
para el incansable propagandista social 
D. Alberto Roger. 
Llegó la segunda expedición de acei-
te y son ya varios los Sindicatos que 
han retirado sus pedidos o parte de 
ellos. 
Estamos satisfechos de la compra 
realizada por la excelente calidad del 
aceite 
Tenemos ya en Almacén y pueden 
pasar a retirarlas los Sindicatos peti-
cionarios las semillas de Alfalfa, Re-
molíicha forragera gigante y semiazu-
carera, Esparceta o Pipirigallo y Ber 
sin o Trébol de Alejandiía. 
imp. «Kl iáereaotil» Terneh 
G E N E R O S que puede suminis-
trar la Federación a sus Sin-
dicatos. 
Superfosfalo de cal 16(18 en sa-
cosjde b 0 % 
Superíosftto dt cal IS^O'en sa-
cos de 50 k. 
Nitrito [de Sosa, en j sacos de 
varios pesos. 
Cloruro'de potasa en sacos de 
100 k. 
Sulfaio de amoniaco, en sacos de 
100 k. 
Sulfato de cobre, cualquier canti-
dad. 
Simiente de Alfalfa cualquier can-
tidad. 
Simiente de Beresincualquier can-
tidad. 
Simiente de Esparceta o Pipiriga-
llo, cualquier cantidad. 
Simiente de Remolacha forragera 
cualquier cantidad. 
Simiente db Trébol rojo, id. 
Achile, Andaluz, y .¡Tierra baja 
cualquier cantidad. 
Bacalao Islàndia en lardos def 
50 k . 
Judias Pinet en sacos de 100 k. 
Arroz Selecto en sacos de 100 k . 
Azúcar molida en sacos de 60 k . 
y cortadillo. 
Pulpa de Remolacha, en sacos de 
40 k. 
Jcibî n zaragozano y Valenciano. 
Sal molida, en sacos de 50 k. 
Sal triturada, en sacos de 50 k. 
Calzado de cuero y cáñamo. 
Tuda cías» de maquinaria, agríco-
la 
i ) ASTAS ALIHBNTIGIAS de sémola pura para SOPÀ ¿ ^ ¿ w 
I Especialidad en las de HUEVO 
Gran F A B R I C A de * CE N F A B R I L 
C a r r e t e r a de C u e n c áiúin> 5—Telefono 1 2 1 — T E R U E L . 
Venia en los principals establocimientob de C omestibles, Gonfiterias, etc 
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE A ESTA FEDEEACIÓN 
L A M I L A G R O S A 
Fábrica de Harinas 
D E % 
Ç r a n d s c o Q a r z a r á n T o r á n 
Oficina8:=Temprado 5. 
HARINAS Y SALVADOS DI TO-
DAb LAS CLASES. 
manuel Utrillas 
H a r i n a s y C e r e a l e s 
Depósito en la provincia 
del £in rival CEMENTO 
S A N S O N 
— D e s p a c h o : D e m o c r a c i a , n ú m . 23 — 




vuestro herman el 
Sindicatj Agrícola Católico de Libros 
tiene montada la Sección de Esparter ía^ la que t^bajan los so-
cios del Sindicato. 
Cuantos sotiob de un Sindicato neí i si!« n 
serones, arrias, agna i í e r a s , vaiéoSy 
cubiertas, esteradas para carros, 
Ilutas, cosedtras, etc., etc., 
deben pedirlo por conducto «1« ?̂  Sindícate al Sindicato A. C. de Libros. 
Con ello «e beneficiará el mism y benefioi.i á a sus hermano-*, de Sindicación. 
3=Prtcio3 ventajoyisimos a los Sindicíxtos.= ^Consultad y os convencereU.» 
d e p o s i t o e n la F e d e r a c i ó n . 
El Empleo d t l N i R A T O L)E C U L E 
ES SIEMPRE ALTAMENTE REMUNERADOR 
He aqui las cantidddes que deben emplearse por he tárea en cada 
cultivo y los excedentes de cosechas (Otiellts obtenidos. 
150 ^klg. para Cereales (se('ano)= 450 kl¿. 
250 « » « irfcga(l¡oy= 875 » 
150 < « Maíz ( s e c a n o ) = 425 * 
250 « « « (regadío)= 600 » 
300 klf. para Remolacha a z u c a r e i a-9.060 * 



















En »1NA UANJO deben emplearse 3 kilo^ por 
árbol; aplii andi la mitad en'Marzo y la otra 
mitad en goslo o Septiembre. 
En el A t ROZ ê deben aplicar 70 kilo^ por 
hanegada. a mitad ni preparar el leí eno y a 
obra mitad en el Sxugó. 
Para toda cla«e de árnoles frutales, en la 
•titiaa forma y proporciones que en el Naranjo 
« (seca) • « 
» ('hierva) « « 
« luva) « > 
« (aceituna) > < 
« (1 ulbos) « « 
todas la> hortalizas de 400 a 500 kilos 
[ or h fláita 
En OK KA L K S debe aplicarse de'Febrero a 
Abil al arrl·jaque. En Maíz, Remolacha y Pata-
tar, al dailes la prf era escarda. En la Alfalfa 
después del primar corte en praderas, en Fe re 
n>. En Ja Vid, en Febrero o Marz©, ? 'M dedor ác 
la cepa, y en ühvos en la mUma época. 
FEHNANDO DIAZ 
— o-iSi ucor d̂ : t ierrámieiitas Á g . k o l a s -
A R A D O A S U I C A 
PhbO 
2 7 
O n M IC 
»y DE 
AÍJÜILA premiado en el Con 
curso Ayricjiu d Zaragoza de 1910 
quedh pltnameííta piobada íU smcillcx! 
con ps lente de invención por 20 anos' 
ipo modf rno y espe< ial creación de la ca. 
sa que ha tenido una cjlup^nd» acepta-
ción en todas las regione s agdcolas de España. 
El arado A G U I L A es de lo más moderno y sencillo que se 
construye. 
Es, .ilri dir put ninguna, el arado a ks cer cillo, más sólido y 
íiiás perfe to que se conoce entre todos k s giratorios siendoma-
nejado por dos caballerías aunque sean de pe ca fuerza. 
MOTOR FORD C O M P A N N Y - S . A. F, 
B A R C E L O N A 
Amerite oficial en esta comarca 
F e r n a n d o P f a z . 
p I Tcdo falsificador serà castigado con todo rigor di la liy m 
m 
